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ABSTRACT 
 
Organizational change is very common and will always happen in the 
world of work. Commitment to change becomes an important factor to determine 
the success of organizational change. This research was conducted to see the 
effect of psychological empowerment to commitment to change. This study uses a 
quantitative approach. The measuring tool used in this research is the 
measurement tool Commitment to Change Inventory (CCI) developed by 
Herscovitch and Meyer (2002) and Psychological Empowerment Questionnaire 
(PEQ) measurements developed by Spreitzer (1995). Sampling methode using 
saturated samples, which is as many as 65 employees of Bank Indonesia of 
Bengkulu Representative. The results showed that psychological empowerment 
has a positive and significant impact on the commitment to changes in the 
employees of Bank Indonesia Bengkulu Representative. 
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ABSTRAK 
 
Perubahan organisasi merupakan hal yang sangat umum dan akan selalu 
terjadi di dunia kerja. Komitmen perubahan menjadi faktor penting untuk 
menentukan keberhasilan perubahan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk 
melihat pengaruh psychological empowerment terhadap komitmen perubahan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat ukur yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu alat ukur Commitment to Change Inventory (CCI) yang 
dikembangkan oleh Herscovitch dan Meyer (2002) dan alat ukur Psychological 
Empowerment Questionnaire (PEQ) yang dikembangkan oleh Spreitzer (1995). 
Penarikan sampel menggunakan sampel jenuh, yaitu sebanyak 65 orang pegawai 
Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
psychological empowerment memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap komitmen perubahan pada pegawai Bank Indonesia Perwakilan 
Bengkulu. 
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